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時間、学部によっては 2 年生でも週 1、2 時間
の授業があります。中検は「日本人が外国語と
して中国語を学んだ到達度」を測る試験で、中




する 4 級は 1 年生の勉強を終えたか、その一歩
手前、それから 3 級は 2 年生の勉強を終えたあ
たりが一応の目安になります。
　皆さんも経験があると思いますが、恥ずかし
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の試験に数名が挑んでいます。また仏検も各自
の目標に応じて多くの学生がチャレンジしてい
ます。せっかく習い始めた英語以外の新しい外
国語です。仏検や DELF 合格を目標にして一緒
に頑張りませんか？
